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PARECE que por ah í fue ra  se está poniendo de moda eso de «pasar el verano en España», o cuando menos, darse una vuelta por sus rutas 
turísticas y veraniegas. Cada verano llegan más e x ­
tran je ros curiosos de nuestros caminos, de nuestros 
paisajes, de nuestras g lorias de p iedra  y espíritu . En 
esta curiosidad por la «old Spain», abundan los yan­
quis. Acaso haya contribu ido  a e llo  aque lla  «España 
Virgen» en que el judío norteam ericano W a ld o  Frank 
estudia nuestra alm a y nuestra geo log ía  en función 
de la H istoria, y el pintoresco «Rocinante vuelve al 
camino», de John Dospasos. Los yanquis, dem asiado 
jóvenes y un poco ingenuos, hijos de aquei país p in ­
toresco, extravogan te  y colosal, han inc lu ido por fin 
a España entre las abuelas europeas que les es g ra ­
to y conveniente v isitar. Gustan de estos viejos pue­
blos castellanos, andaluces, extrem eños y de otras 
regiones españolas, que conservan piedras ro m á n i­
cas, góticas o barrocas, y les hablan, con su mudo y 
p lástico lenguaje, de las etapas heroicas de esta ci­
v ilización la tina , cristiana y occidental, que ellos 
quieren conocer. Porque tam bién las piedras rom a­
nas del Acueducto de Segovia, las m edievales de su 
A lcáza r o las góticas de la C atedra l de Burgos, sa­
ben y dicen a lgo  del o rigen de los rascacielos.
Y eso es lo que estos jóvenes estudiantes yan­
quis vienen a buscar y encuentran en España. La 
últim a expedición de estudiantes norteam ericanos 
que recorrió  España ba jo  los auspicios del Instituto 
de C ultura Hispánica escucha en Segovia la a u to ri­
zada pa labra  del ca te d rá tico  Sr. M orales O liver, d i­
rector de la Biblioteca N aciona l, de M adrid . Junto a 
las piedras venerables, la voz 
de la vie ja España, de esa otra  
abuela  europea, que cada ve­
rano vienen a v is ita r con más 
entusiasmo los jóvenes yanquis.
Las fo to g ra fía s  que damos 
en esta página recogen d ive r­
sos momentos de la excursión 
rea lizada  a Segovia por un 
grupo de estudiantes n o rte ­
am ericanos de los Cursos de 
Verano de M adrid , con la com­
pañía de los catedráticos se­
ñores M orales O live r y Fragua 
Iriba rne .
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